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Coronavirus Disease merupakan penyakit menular yang belum 
diketahui penyebabnya. Penyakit ini berasal dari China yang 
kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagai 
upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 dibentuk kebijakan 
Pembatasan Sosial Berskalan Besar (PSBB) pada beberapa 
wilayah di Indonesia yang memiliki penyebaran secara signifikan, 
salah satunya adalah Kota Depok. Setelah berlakunya kebijakan ini 
kasus Covid-19 terus meningkat, terlihat masih banyak masyarakat 
yang tidak mengindahkan peraturan ini. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui faktor apa saja yang memiliki hubungan dengan 
kepatuhan masyarakat Kota Depok terhadap kebijakan PSBB. 
Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross 
sectional. Jumlah responden 285 orang yang dipilih dengan teknik 
accidental sampling. Penelitian ini menunjukkan faktor yang 
memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap 
kebijakan PSBB adalah faktor jenis kelamin (p=0,005), tingkat 
pendidikan (p=0,036), pengetahuan (p=0,014), dan sikap (0,000). 
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuh salah 
satunya dengan menjadikan perempuan sebagai motor penggerak 
kepatuhan dan edukator kebijakan PSBB. 
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